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ABSTRAK 
Aria Candra Rahmadani, 2016. Pembuatan Sistem Informasi Pemantau 
Perkembangan Nilai Siswa Pada SMP Negeri 6 Boyolali Berbasis Web Dengan 
Menggunakan Framework Codeigniter. Program Studi Diploma III Teknik 
Informatika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Orang tua memiliki kesibukan dan aktivitas masing-masing sehingga terkadang 
orang tua tidak memiliki waktu untuk mengawasi proses belajar yang sedang 
dijalani oleh putra-putrinya. Kurangnya perhatian dari orang tua pada proses belajar 
anak dapat menimbulkan dampak yang besar bagi proses belajar anak. Kurangnya 
pengawasan dari orang tua akan dimanfaatkan anak untuk tidak serius dalam 
menjalani proses belajar di sekolah karena merasa dirinya tidak ada yang 
mengawasi. Dengan demikian dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu 
mengawasi dan memberikan laporan kepada orang tua siswa tentang proses dan 
hasil belajar anak di sekolah ketika orang tua sibuk bekerja dan beraktivitas. 
 
Sistem Informasi Pemantau Perkembangan Nilai merupakan sistem informasi yang 
digunakan untuk SMP Negeri 6 Boyolali dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan Framework CodeIgniter. Perancangan yang digunakan 
dalam pembuat sistem informasi ini antara lain : table kebutuhan fungsional, use 
case diagram, ERD, activity diagram, sequence diagram, dan desain interface. 
 
Sistem ini menghasilkan pengawasan antara pengajar dan orang tua siswa tanpa 
harus bertatap muka. Hasil ulangan harian dan hasil ujian siswa secara berkala 
dilaporkan kepada orang tua siswa.  
 
 
Kata kunci: CI, Nilai Siswa, Proses Belajar, Sistem Informasi   
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ABSTRACT 
Aria Candra Rahmadani, 2016. Developing Student Monitoring Based Web 
Information System of SMP N 6 Boyolali Based Web Using CodeIgniter 
Framework. Diploma III of Information Engineering. Faculty of Mathematics and 
Sciences. Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Parents have the bustle and activity so that sometimes parents do not have time to 
supervise the learning process being undertaken by their parents. Lack of attention 
from parents on a child's learning process can cause a great impact for the child's 
learning process. Lack of parental supervision of the child will be utilized for not 
serious in running the learning process at school because he/she felt that no one's 
watching. Thus we need a system that can help to monitor and to provide reports 
to parents about the process and learning outcomes of children in school when 
parents are busy working and active. 
 
The development of student Monitoring Information System information system 
used for SMP Negeri 6 Boyolali using the programming language PHP and 
CodeIgniter Framework. The design used in this information system include: table 
of functional requirements, use case diagram, ERD, activity diagrams, sequence 
diagrams, and interface design. 
 
The system generates a supervision between teachers and parents of students 
without having to meet. The results of daily tests and exam results of students 
regularly reported to parents. 
 
 
Keywords: CI, Information Systems, Learning, Students grad 
